






Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Bab IV yang dibahas 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 
1. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota 
dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual 
oleh ayah angkatnya, antara lain 
a. Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemeriksaan secara 
tertutup jauh dari publikasi media massa, bertujuan untuk menjaga 
agar korban tidak merasa malu dengan kejadian kekerasan seksual 
yang menimpa korban serta bertujuan untuk menjaga masa depan 
korban 
b. Pemberian konseling diluar jalur hukum, bertujuan agar korban tidak 
merasa takut dan trauma setelah dilakukannya tahap penyidikan. 
Pemberian konseling ini dilakukan oleh Penyidik Unit PPA dengan 
pendekatan secara halus agar penyidik lebih mudah untuk melakukan 
proses penyidikan. 
c. Menempatkan korban pada lingkungan yang aman, korban diutamakan 
berada pada lingkungan keluarga demi menjamin keamanan dan 




d. Unit PPA merekomendasikan agar korban diberikan pendampingan 
oleh Komisi Perlindungan Anak, hal tersebut bertujuan agar 
membantu proses pemulihan serta sosialisasi korban terhadap 
lingkungan sekitar. 
e. Melakukan upaya penyidikan dan mencari alat bukti 
f. Melakukan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota sebagai 
penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban 
kekerasan seksual oleh ayah angkatnya 
a. Korban takut melapor 
b. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku, yaitu ayah 
angkatnya 
c. Adanya kesulitan dalam mencari saksi dalam tindak pidana kekerasan 
seksual oleh ayah angkatnya. 
 
B. SARAN 
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak 
korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut 
1. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap 
korban tindak pidana yang diimplementasikan dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. 
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2. Aparat penegak hukum terutama Unit PPA Polres Malang Kota harus 
lebih berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pemberian perlindungan 
hukum terhadap anak korban kekerasan seksual 
3. Kepada masyarakat untuk lebih mengawasi dan memberikan pendidikan 
kepada putra-putinya khususnya remaja putri dalam pergaulan bebas 
untuk menghindari supaya tidak menjadi korban. 
4. Masyarakat sebaiknya lebih bersikap pro aktif dalam menjaga keamanan 
dan ketentraman di lingkungannya agar kekerasan seksual terhadap anak 
bisa dicegah. 
 
  
